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News Release from: 
University of Minnesota 
West Central School of Agriculture 
Morris, Minnesota 
January 13, 1961 
HONOR ROLL ANNOUNCED 
For Immediate Release 
The honor roll for the West Central School of Agriculture, Morris, 
Minnesota, for the fall term, as announced by Principal Ralph Smith, 
is as follows: 
Seniors 
Linda Vogt, Johnson 
Harvey Koehl, Hancock 
Karen Carlson, ., Lake Lill i an 
Rosemary Schmidel, Norcross 
Jerome Schuelk~, Boyd 
Jim Noble, Ayr, North Dakota 
Richard Walvatne, Underwood 
Richard Mathias, wheaton 
Juniors 
Charlotte Koehl, Hancock 
Gary Dehne, Holloway 
DiAnn Yost, Browns Valley 
David Jellum, Starbuck 
Larry Nohl, Hancock 
Cheryl Bergeland, Dawson 
David Renel t, Rosh\ ,J t-, . South Dakota 
Dale Steussey, Foxhome 
Ruth Jaenisch, Clara City 
Shirley Osmon, Dalton 
Diane Jerpseth, Madison 
Sophomores 
Beverly Shelstad, Doran 
Shirley Koehl, Hancock 
Leslie Wolff, Madison 
Janet Hamann, Danvers 
James Spindler, Browns Valley 
Marian Beyer, Hancock 
Neva Sem, Underwood 
Neil Schmidgall, Morris 
